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В доклада се представя разработената в Института за български език при Българската 
академия на науките Библиографска информационна система за българска 
лексикология, фразеология и лексикография  
(http://infolex.ibl.bas.bg/biblrecis/simpleSearchPage.seam),  
която е част от ресурса Инфолекс, свободно достъпен и чрез международната мрежа 
Meta-Share (http://www.meta-net.eu/meta-share). Библиографската система е 
предназначена да улеснява достъпа до лингвистична библиографска информация за 
целите на научните изследвания в областта на българската лексикология, фразеология и 
лексикография, както и за целите на обучението по български език. В нея са включени 
над 6000 библиографски единици (монографии, сборници, учебници, студии и статии, 
рецензии, дисертации и др.). Отразени са публикации от последните над 60 години (от 
1950 г. насам) на близо 1600 автори от различни страни. Включени са публикации на 
различни езици (повечето славянски езици, също на английски, немски, френски, 
италиански, испански, португалски, румънски и др.). Всяка библиографска единица е 
снабдена с ключови думи (от списък с около 250 ключови думи), които насочват към 
съдържанието на публикацията. При наличието на преводни версии или препечатки на 
съответното произведение, или на рецензии за него, се привеждат библиографски 
данни и за тях. Посочват се и връзки към онлайн публикации на произведението (при 
наличие на такива). В доклада се представят възможностите за търсене в системата: 
опростено (търсене по заглавие/автор), разширено (комбинират се различни критерии: 
автор, заглавие, ключови думи, период на издаването, език на публикацията и др.), 
търсене по ключови думи (от зададен списък). Разширеното търсене позволява и избор 
от списък с имената на автори/редактори на включените публикации, което е улеснение 
за ползвателите.  
 
